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Junior Recital:
Melissa DeMarinis, Oboe
Mary Ann Miller, piano and harpsichord
And other performers
Hockett Family Recital Hall
Friday, October 30th, 2015
7:00 pm
Program
Du wahrer Gott und Davids Sohn, BWV 23 J.S. Bach
(1685-1750)Aria (Duet)
Emily Beseau, soprano
Nicholas Kelliher, countertenor
Jacob Walsh, oboe
Andrew Meys, bassoon
Mary Ann Miller, harpsichord
Elegy and Honk Mark Phillips
(b.1952)
Reverie  Claude Debussy
(1862-1918)
Arabesque No. 2
Kevin Flanagan, guitar
Intermission
Squid Party Michael Holleyman
(b.1995)
Morgan Atkins, oboe
Katelyn Swaenpoel, oboe
Ellen O'Neill, English horn
Concerto for Oboe and Small Orchestra Bohuslav Martinů
(1890-1959)
Mary Ann Miller, piano
This recital is in fulfillment of the degree Oboe Performance and Music
Education. Melissa DeMarinis is from the studio of Paige Morgan.
Translations
Aria (Duet)
Du wahrer Gott und Davids You true God and Son of
   Sohn,    David,
Der du von Ewigkeit in der who already from distant
   Entfernung schon    eternity
Mein Herzeleid und meine have looked upon my
   Leibespein    heartache 
Umständlich angesehn, and the pain of my body,
   erbarm dich mein!    have mercy on me!
Und laß durch deine And grant through Your
   Wunderhand,    wondrous hand,
Die so viel Böses abgewandt, that has turned aside so
   much evil,
Mir gleichfalls Hilf und Trost that aid and comfort occur
   geschehen.      for me as well.   
